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Créée il y a presque quarante-cinq ans, la dation en paiement de l’impôt constitue
un mécanisme particulièrement attrayant. Son succès s’explique incontestablement
par les retouches qui lui ont été successivement apportées, y compris les plus
récentes. Malgré un élargissement à la fois progressif et mesuré du champ
d’application de la procédure et une rationalisation de celle-ci, un certain
affaiblissement de son attractivité est cependant à craindre. En effet, la
crise économique et financière qui affecte actuellement la France pourrait, tout du
moins temporairement, pousser les principaux acteurs de la procédure – les
contribuables et le ministre du budget lui-même – à la délaisser quelque peu.
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